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Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce se zameˇrˇuje na JavaScriptove´ frameworky a jejich pouzˇitı´, a shr-
nuje zkusˇenosti, ktere´ jsem zı´skal v pru˚beˇhu sve´ odborne´ praxe ve spolecˇnosti RAYNET
s.r.o. Pra´ce probı´ra´ problematiku JavaScriptovy´ch frameworku˚, jejich spolecˇne´ vlastnosti
a porovna´va´ nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ a nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ frameworky na trhu. Hlavnı´ cˇa´st pra´ce
popisuje nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ rysy frameworku ExtJS a jeho rozsˇı´rˇenı´, ktere´ bylo vytvorˇeno
za u´cˇelem zjednodusˇenı´ vy´voje CRM aplikacı´. Tyto technologie jsou pouzˇity v aplikaci
RAYNET CRM, na jehozˇ vy´voji jsem se v pru˚beˇhu sve´ odborne´ praxe podı´lel. Pra´ce take´
kra´tce popisuje samotne´ RAYNET CRM a neˇktere´ jeho komponenty.
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Abstract
This bachelor’s thesis is focused on JavaScript frameworks and their usage, and sum-
maries my experience gained during performing my professional practice in the company
RAYNET Ltd. Thesis discuss questions of JavaScript frameworks, their commonality and
compare the most important and commonly used frameworks on the market. Major part
of the thesis describes main features of ExtJS framework and its extension, which was
made for simplification of CRM application development. These technologies are used
in RAYNET CRM application, in which development I took part during my professional
practice. Thesis also briefly describes RAYNET CRM and some of its components.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript And XML
API – Application Interface
BE – Back End
BL – Business Logic
CRM – Customer Relationship Management
CRUD – Create, Read, Update, Delete
DOM – Data Object Modeling
FE – Front End
GUI – Graphical User Interface
RIA – Rich Internet Application
SAAS – Software as a Service
UI – User Interface
UX – User Experience
XAML – Extensible Application Markup Language
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41 U´vod
V pru˚beˇhu akademicke´ho roku 2010/2011 jsem absolvoval individua´lnı´ odbornou praxi
ve spolecˇnosti RAYNET s.r.o., jezˇ se prima´rneˇ zameˇrˇuje na vy´voj informacˇnı´ch syste´mu˚
na mı´ru. Po sve´m na´stupu jsem byl zarˇazen jako FE vy´voja´rˇ na pra´veˇ vznikajı´cı´m projektu
RAYNET CRM, cozˇ obna´sˇelo sezna´menı´ se s JavaScriptovy´m frameworkem ExtJS a jeho
rozsˇı´rˇenı´m pro zjednodusˇenı´ vy´voje CRM syste´mu˚, vyvinuty´m spolecˇnostı´ RAYNET.
Jakozˇto FE vy´voja´rˇ jsem se podı´lel na vzniku neˇkolika UI komponent pro
RAYNET CRM. Participoval jsem take´ na jednom z prvnı´ch komercˇneˇ nasazeny´ch sys-
te´mu˚ na RAYNET CRM zalozˇeny´ch. Z du˚lezˇiteˇjsˇı´ch komponent jsem se podı´lel mimo jine´
na:
Propojenı´ RAYNET CRM se socia´lnı´ sı´tı´ Facebook Toto propojenı´ obna´sˇelo vytvorˇenı´
adapte´ru mezi volneˇ dostupny´m Facebook Graph API a technologiı´ ExtJS. v ra´mci adap-
te´ru byly vytvorˇeny metody zaobalujı´cı´ potrˇebne´ metody Facebook Graph API, da´le
byly vytvorˇeny aktivnı´ sˇablony XTemplate pro zjednodusˇene´ vytva´rˇenı´ HTML fragmentu˚
z JSON dat prˇedany´ch skrz Facebook Graph API, a take´ neˇkolik obsluzˇny´ch UI kompo-
nent.
Implementace adapte´ru zabrala vı´ce nezˇ 150 hodin pra´ce, beˇhem ktery´ch byl adapte´r
jak implementova´n, tak odladeˇn pro potrˇeby RAYNET CRM.
Vytvorˇenı´ uzˇivatelske´ na´steˇnky – dashboardu Na´steˇnka v aplikaci RAYNET CRM
nabı´zı´ uzˇivateli prˇehled preferovany´ch prvku˚. Funkcˇnost a vzhled na´steˇnky si uzˇiva-
tel sestavuje z nabı´zeny´ch komponent sa´m. Komponenta na´steˇnky je implementova´na
zahrnutı´m UX rozsˇı´rˇenı´ PortalColumnLayout, Portlet, PortletProvider a HttpStateProvider.
PortalColumnLayout je rozsˇı´rˇenı´ umozˇnˇujı´cı´ pozicova´nı´ panelu˚ v ra´mci sloupcu˚, Portlet
je rozsˇı´rˇenı´m panelu˚ pro lepsˇı´ spolupra´ci s PortalColumnLayout, PortletProvider je interneˇ
vyvinuta´ komponenta zajisˇt’ujı´cı´ lazy loading JavaScriptovy´ch souboru˚ se zdrojovy´mi
ko´dy jednotlivy´ch Portletu˚. Implementacı´ HttpStateProvideru je zajisˇteˇno ukla´da´nı´ roz-
mı´steˇnı´ a nastavenı´ jednotlivy´ch Portletu˚ na server mı´sto do cookies soboru˚ na pevne´m
disku pocˇı´tacˇe.
Implementace dashbardu a jejı´ odladeˇnı´ bylo ota´zkou 150-200 hodin pra´ce na FE. Pra´ce
navı´c vyzˇadovala vytvorˇenı´ podpu˚rny´ch trˇı´d na BE straneˇ aplikace.
Funnel Chart Funnel chart je graf ve tvaru obra´cene´ pyramidy majı´cı´ za u´kol zobrazit
u´bytky meˇrˇene´ entity v ra´mci jednotlivy´ch sta´diı´. Prˇi vy´voji bylo potrˇeba stanovit mate-
maticky´ model pro vykreslenı´ grafu – z neˇkolika drˇı´ve uvazˇovany´ch variant byla nakonec
vybra´na varianta zalozˇena´ na plosˇne´ reprezentaci grafu.
Funnel chart byl vtvorˇen jizˇ na nove´ verzi ExtJS frameworku, konkre´tneˇ na verzi
ExtJS 4.0, a byl upraven tak, aby byl kompatibilnı´ s grafy obsazˇeny´mi prˇı´mo v ra´mci
samotne´ho ExtJS 4.0. Aby mohl by´t graf provozova´n pod aplikacı´ RAYNET CRM, je trˇeba
propracovat jesˇteˇ jeho funkcˇnost v sandbox mo´du.
5Vytvorˇenı´ matematicke´ho modelu a samotna´ implementace Funnel chartu zabrala
kolem 80 hodin pra´ce. Dalsˇı´ cˇas byl veˇnova´n zacˇisˇteˇnı´ komponenty a prototypu sandbox
mo´du.
Implementace pla´novacı´ho kalenda´rˇe V ra´mci praxe jsem byl take´ poveˇrˇen imple-
mentacı´ pla´novacı´ho kalenda´rˇe na projektu pro externı´ho za´kaznı´ka. Pro implementaci
samotnou bylo potrˇeba nejprve osvojenı´ si rozsˇı´rˇenı´ Bryntum Ext-Scheduler pro ExtJS
a na´sledneˇ jeho prˇizpu˚sobenı´ pro potrˇeby spra´vne´ho zobrazenı´ dat neˇkolika druhu˚ entit.
Vy´voj komponenty pla´novacı´ho kalenda´rˇe zabral vı´ce nezˇ 300 hodin pra´ce, beˇhem
ktery´ch byl prvneˇ vyvinut prototyp a na´sledneˇ byl prˇizpu˚soben pro komunikaci s BE
stranou aplikace. Komponenta je jizˇ nasazena, ale sta´le je upravova´na a rozsˇirˇova´na
podle prˇedstav za´kaznı´ka.
Kalenda´rˇova´ komponenta RAYNET CRM Kalenda´rˇ je du˚lezˇitou komponentou
RAYNET CRM, ktera´ ma´ za u´cˇel zobrazova´nı´ a pla´nova´nı´ aktivit jak jednotlivy´ch uzˇiva-
telu˚, tak cely´ch skupin. Implementace kalenda´rˇove´ komponenty je realizovana´ integracı´
rozsˇı´rˇenı´ Ext.ensible Ext Calendar Pro pro ExtJS. Kalenda´rˇova´ komponenta je sta´le ve
fa´zi prototypu, jehozˇ u´cˇelem je oveˇrˇit mozˇnosti zmı´neˇne´ho Ext Calendar Pro. Beˇhem vy-
tva´rˇenı´ prototypu jsem komunikoval s vy´robcem rozsˇı´rˇenı´ a podı´lel jsem se take´ na jeho
lokalizaci.
Vy´vojem kalenda´rˇove´ komponenty se zaobı´ra´m pra´veˇ ve dnech sepisova´nı´ te´to pra´ce
a pra´veˇ proto bych na nı´ ra´d demonstroval uka´zky vstupu˚ a zada´nı´ vy´roby.
Jizˇ existujı´cı´ komponentu Ext Calendar Pro je trˇeba upravit tak, aby byla schopna
korektneˇ pracovat se zjednodusˇeny´mi objekty aktivit, za´rovenˇ je trˇeba upravit proces vy-
tva´rˇenı´ za´znamu˚ v kalenda´rˇi tak, aby se po vytvorˇenı´ za´znamu tahem zobrazila uzˇivateli
nabı´dka s vy´beˇrem typu aktivity. Po vy´beˇru typu aktivity bude uzˇivateli zobrazeno okno
pro vlozˇenı´ konkre´tnı´ aktivity. Da´le je potrˇeba prˇizpu˚sobit komponentu tak, aby umozˇnˇo-
vala prˇetazˇenı´ jizˇ prˇeddefinovane´ aktivity do kalenda´rˇe z externı´ho panelu, a bylo tak
urcˇeno jejı´ cˇasove´ zarˇazenı´.
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82 Problematika JavaScriptovy´ch frameworku˚
2.1 Frameworky
V dnesˇnı´ dobeˇ jsou prˇi programova´nı´ hojneˇ vyuzˇı´va´ny frameworky. Jedna´ se kom-
plexnı´ cˇa´sti ko´du nabı´zejı´cı´ funkcionalitu zasˇtit’ujı´cı´ rˇesˇenı´ zna´my´ch proble´mu˚. Rozsah
frameworku se mu˚zˇe lisˇit, neˇktere´ frameworky nabı´zejı´ pouze zjednodusˇeny´ prˇı´stup
k urcˇene´mu API, jine´ mohou nabı´zet komplexnı´ soubory knihoven, implementaci cˇasto
pouzˇı´vany´ch na´vrhovy´ch vzoru˚ cˇi UX prvky.
Existence frameworku umozˇnˇuje programa´torovi zameˇrˇit se na rˇesˇenı´ konkre´tnı´ho
proble´mu, mı´sto implementace jizˇ zna´my´ch a hojneˇ pouzˇı´vany´ch postupu˚. Vhodnost
pouzˇitı´ frameworku je vzˇdy da´na jeho nabı´zenou funkcionalitou a potrˇebami dane´ho
projektu. Nasazenı´ frameworku znamena´ slozˇiteˇjsˇı´ strukturu projektu a zvy´sˇenı´ na´roku˚
na vy´kon HW, vysˇsˇı´ mı´ra abstrakce naopak prˇina´sˇı´ vy´hody znovupouzˇitelnosti ko´du.
Cˇastou na´mitkou proti pouzˇitı´ frameworku je delsˇı´ doba osvojenı´ frameworku.
Frameworky jsou v dnesˇnı´ dobeˇ pouzˇı´va´ny ve veˇtsˇineˇ dnes pouzˇı´vany´ch progra-
movacı´ch jazyku˚, od jazyku˚ prima´rneˇ urcˇeny´ch pro vy´voj desktopovy´ch aplikacı´ azˇ po
aplikace serverove´. Vy´borny´m prˇı´kladem vhodne´ho pouzˇitı´ jsou dynamicke´ webove´
aplikace, cˇasto vyuzˇı´vajı´cı´ JavaScriptovy´ch frameworku˚.
Pouzˇitı´ samotne´ho JavaScriptu bylo velmi problematicke´ z du˚vodu˚ mı´rny´ch odlisˇnostı´
jednotlivy´ch webovy´ch prohlı´zˇecˇu˚, pouzˇı´vajı´cı´ch ru˚zna´ JavaScriptova´ ja´dra. Veˇtsˇinou to
meˇlo za na´sledek sˇpatnou kompatibilitu ko´du a aplikace musela by´t bud’to zjednodusˇena,
nebo slozˇiteˇ a dlouho ladeˇna. U´cˇelem veˇtsˇiny dnesˇnı´ch JavaScriptovy´ch frameworku˚
je pra´veˇ sjednocenı´ pozˇadovane´ funkcionality naprˇı´cˇ prohlı´zˇecˇi, tzn. osˇetrˇenı´, aby se ko´d
napsany´ v dane´m frameworku choval korektneˇ jak v Internet Exploreru, tak ve Firefoxu,
Chrome nebo Safari.
2.2 Du˚vody pro pouzˇitı´ JavaScriptovy´ch frameworku˚
S rozsˇı´rˇenı´m vysokorychlostnı´ho neomezene´ho prˇipojenı´ k internetu dosˇlo k neˇkolika
za´sadnı´m zmeˇna´m v pohledu na web. Webove´ stra´nky se staly mnohem rozsa´hlejsˇı´mi,
dynamicˇteˇjsˇı´mi a nabı´dly podstatneˇ sˇirsˇı´ funkcionalitu. Se zlepsˇenı´m stability prˇipojenı´
se zacˇaly na internet migrovat take´ sluzˇby do te´ doby desktopove´. Platformy vyuzˇı´vajı´cı´
tyto sluzˇby nazy´va´me RIA (Rich Internet Application). U´cˇelem RIA aplikacı´ je poskyt-
nout uzˇivateli komfort desktopovy´ch aplikacı´ v ra´mci webove´ho prohlı´zˇecˇe neza´visle
na platformeˇ[6].
Du˚lezˇity´m rysem RIA aplikacı´ je dynamika zmeˇny obsahu bez potrˇeby kompletnı´ho
prˇekreslenı´ webove´ stra´nky. V dobeˇ vzniku prvnı´ch RIA aplikacı´ bylo potrˇeba se oprostit
od omezenı´ HTTP protokolu a jeho modelu zˇa´dost/odpoveˇd’ a s tı´m souvisejı´cı´m prˇe-
kreslenı´m. Pozˇadovana´ data bylo potrˇeba zı´ska´vat na pozadı´ aplikace a aktivneˇ meˇnit
pouze cˇa´st stra´nky urcˇenou pro jejich vykreslenı´[8].
Zacˇaly se hledat cesty jak tyto pozˇadavky splnit a objevily se technologie, ktere´ po-
trˇebne´ zmeˇny umozˇnˇovaly – naprˇı´klad Adobe Flex nebo XAML. Tyto technologie byly
vsˇak do znacˇne´ mı´ry za´visle´ na platformeˇ, na ktere´ byly provozova´ny. Jako jedna z nej-
9schu˚dneˇjsˇı´ch cest se tehdy uka´zalo pouzˇitı´ JavaScriptu, ktery´ do te´ doby nebyl prˇı´lisˇ
vhodny´ pro serio´znı´ nasazenı´. Pomalu ale jisteˇ se zacˇalo mluvit o AJAXu.
AJAX samotny´ nenı´ konkre´tnı´ technologiı´ (prˇestozˇe existujı´ obecne´ implementace),
jedna´ se spı´sˇ o obecny´ koncept zastrˇesˇujı´cı´ pozˇadavky RIA aplikacı´. Mezi technologie
se ktery´mi se setka´va´me prˇi implementaci AJAXu rˇadı´me JavaScript, DOM a XHR. Lo-
gika pouzˇı´va´nı´ AJAXu je zhruba na´sledujı´cı´ – jako odpoveˇd’ na cˇinnost uzˇivatele v GUI
je spusˇteˇna JavaScriptova´ metoda z AJAX Enginu (implementace AJAX konceptu), ktery´
vytvorˇı´ a vyvola´ XHR request, jı´mzˇ dota´zˇe pozˇadovana´ data ze serveru, a na´sledneˇ je po-
mocı´ metod pro manipulaci s DOM zapı´sˇe tam, kde by se meˇla zobrazit[4].
Vy´voja´rˇi komplexneˇjsˇı´ch aplikacı´ na JavaScriptu se veˇtsˇinou poty´kajı´ s podobny´mi
proble´my. Mı´sto toho, aby se veˇnovali ko´du samotne´ aplikace musı´ mnohdy rˇesˇit rozdı´ly
mezi prohlı´zˇecˇi, ktere´ ovlivnˇujı´ chod jejich aplikace tak i jejı´ grafickou prezentaci. Take´
samotna´ implementace AJAXu se nerˇadı´ mezi primitivnı´ za´lezˇitosti. Z teˇchto du˚vodu˚
zacˇaly vznikat JavaScriptove´ frameworky. Jejich snahou je zasˇtı´tit funkcionalitu AJAXu
a skrze sve´ API oprostit vy´voja´rˇe od rˇesˇenı´ rozdı´lnosti jednotlivy´ch platforem.
2.3 Standardnı´ funkcionalita JavaScriptovy´ch frameworku˚
Za´kladnı´ pozˇadavky prˇi vy´voji modernı´ webove´ aplikace se veˇtsˇinou nelisˇı´, proto fra-
meworky obvykle nabı´zejı´ velmi podobnou funkcionalitu. Obvykle tedy frameworky
implementujı´ na´sledujı´cı´:
• Selektory
• Pru˚chod DOM stromem
• Manipulaci s DOM
• Rozsˇı´rˇenı´ funkcionality
• Zpracova´nı´ uda´lostı´
• AJAX
• Prvky UX
Tyto mozˇnosti nabı´zı´ veˇtsˇina frameworku˚ at’ uzˇ se zameˇrˇujı´ spı´sˇ na vykreslova´nı´
grafiky, nebo komunikaci na pozadı´.
Selektory Prˇi vytva´rˇenı´ dynamicke´ aplikace mnohdy potrˇebujeme vybrat element DOM
struktury tak, abychom s nı´m mohli pracovat (meˇnit pozici, styl, obsah). Uzˇ samotny´
JavaScript umozˇnˇuje vybrat element pomocı´ jeho id
var el = document.getElementById(’elementId’);
Frameworky jdou obvykle da´l a umozˇnˇujı´ vybı´rat element nejen podle jeho id, ale
take´ podle jeho vlastnostı´ cˇi aplikovany´ch CSS stylu˚.
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Pru˚chod DOM stromem Ne vzˇdy lze vybrat element DOM objektu pomocı´ jeho id
nebo aplikovany´ch stylu˚. mu˚zˇe nastat prˇı´pad zˇe potrˇebujeme vybrat rodicˇe DOM ele-
mentu, ktery´ pra´veˇ ma´me k dispozici, nebo potomky. Pro takove´ prˇı´pady frameworky
implementujı´ metody pro pru˚chod DOM stromem podle zadany´ch krite´riı´.
Manipulace s DOM S vybrany´m DOM elementem mu˚zˇeme da´le pracovat – prˇepisovat
jeho obsah, prˇida´vat data k jeho obsahu, prˇida´vat nebo odebı´rat styly, ktere´ jsou na tento
element aplikova´ny.
Rozsˇı´rˇenı´ funkcionality JavaScript samotny´ mnohdy nenabı´zı´ funkce, na ktere´ je pro-
grama´tor zvykly´ z vysˇsˇı´ch programovacı´ch jazyku˚ urcˇeny´ch pro desktopove´ programo-
va´nı´. Prˇı´kladem takove´ho rozsˇı´rˇenı´ je trˇeba funkce foreach, ktera´ ma´ za u´cˇel projı´t vsˇechny
prvky pole.
Zpracova´nı´ uda´lostı´ Zpracova´nı´ uda´lostı´ je klı´cˇove´ z hlediska prˇiblı´zˇenı´ chova´nı´ apli-
kace k chova´nı´ zna´me´mu z desktopovy´ch aplikacı´. Tı´m zˇe framework zvla´dne moni-
torovat a obsluhovat uda´losti uzˇivatelske´ho rozhranı´ jsou polozˇeny za´klady pro dalsˇı´
rozsˇı´rˇenı´ funkcionality, naprˇı´klad o Drag&Drop.
AJAX Podstatnou soucˇa´stı´ frameworku je implementace AJAXu, ktery´ umozˇnˇuje asyn-
chronnı´ komunikaci se serverem a zı´ska´va´nı´ pouze pozˇadovane´ cˇa´sti dat.
UX/UI rozsˇı´rˇenı´ Veˇtsˇina frameworku˚ take´ nabı´zı´ implementaci komponent uzˇivatel-
ske´ho rozhranı´ at’uzˇ formou prˇı´me´ implementace nebo formou pluginu . Pra´veˇ prˇı´tom-
nost UI komponent je tı´m, cˇı´m se od sebe veˇtsˇina frameworku˚ lisˇı´.
2.4 Porovna´nı´ nejrozsˇı´rˇeneˇjsˇı´ch Javascriptovy´ch frameworku˚
2.4.1 Dojo toolkit
http://dojotoolkit.org
Dojo toolkit je open source modula´rnı´ JavaScriptova´ knihovna, ktera´ vznikla za u´cˇelem
usnadneˇnı´ vy´voje JavaScriptovy´ch aplikacı´. Za´kladem Dojo toolkitu je knihovna nejcˇasteˇji
pouzˇı´vany´ch API a funkcı´, ale Dojo take´ nabı´zı´ ru˚zna´ rozsˇı´rˇenı´ uzˇivatelske´ho rozhranı´
obsahujı´cı´ nejcˇasteˇji pouzˇı´vane´ UI prvky.
Dojo toolkit je distribuova´n pod dvojı´ licencı´ – BSD a ALF. v soucˇasnosti je dostupna´
verze 1.6.0.
2.4.2 jQuery
http://jquery.com/
jQuery je mala´ knihovna funkcı´ zprˇı´stupnˇujı´cı´ manipulaci s DOM, AJAX a osˇetrˇenı´
uda´lostı´. Samotne´ jQuery nabı´zı´ vcelku za´kladnı´ funkcˇnost a pocˇı´ta´ s vyuzˇitı´m rozsˇı´rˇenı´,
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ktera´ jsou pro neˇj dostupna´. To se ty´ka´ naprˇı´klad UI prvku˚, ktere´ jQuery samotne´ neim-
plementuje, ale mnoho za´kladnı´ch UI prvku˚ je dostupny´ch v rozsˇı´rˇenı´ jQuery UI.
jQuery je distribuova´na pod dvojı´ licencı´ GPL a MIT. v soucˇasnosti je dostupna´ verze
1.5.
2.4.3 YUI
http://developer.yahoo.com/yui/
YUI, neboli Yahoo! User Interface Library, je JavaScriptova´ knihovna vyvı´jena´ ty´mem
Yahoo! urcˇena´ prˇı´mo pro vy´voj RIA aplikacı´, cˇemuzˇ odpovı´da´ i bohata´ nabı´dka UI prvku˚
implementovana´ prˇı´mo v samotne´ knihovneˇ.
YUI je distribuovana´ pod licencı´ BSD a v soucˇasnosti je dostupna´ ve verzi 3.3.0.
2.4.4 MooTools
http://mootools.net/
MooTools, neboli My Object-Oriented Tools je modula´rnı´ knihovna rozsˇirˇujı´cı´ funkcˇ-
nost JavaScriptu. Knihovna je rozdeˇlena a pro aplikace se nacˇı´ta´ pouze ta cˇa´st knihovny,
ktera´ je pro vytva´rˇenı´ aplikace potrˇeba. MooTools se prima´rneˇ zameˇrˇujı´ na rozsˇı´rˇenı´
JavaScriptu o pohodlnou pra´ci s objekty, ale nabı´zı´ take´ rozsˇı´rˇenı´ pro samotnou pra´ci s
uzˇivatelsky´m rozhranı´m. v tomto smeˇru je vsˇak knihovna relativneˇ chuda´ a v prˇı´padeˇ
potrˇeby je trˇeba dohleda´vat pluginy trˇetı´ch stran.
Cˇı´m se MooTools vy´razneˇ lisˇı´ od ostatnı´ch JavaScriptovy´ch frameworku˚ je zameˇrˇenı´
na rozsˇı´rˇenı´ samotne´ho JavaScriptu. Zatı´mco se veˇtsˇina ostatnı´ch frameworku˚ snazˇı´ za-
pouzdrˇovat objekty tak, aby nehrozilo nebezpecˇı´ kolizı´ se skripty trˇetı´ch stran. MooTools
naopak patrˇı´ mezi frameworky prˇı´mo rozsˇirˇujı´cı´ nativnı´ objekty tak, aby poskytl uzˇivateli
frameworku co nejvysˇsˇı´ komfort.
MooTools je distribuovana´ pod licencı´ MIT a v soucˇasnosti je dostupna´ ve verzi 1.3.
2.4.5 Prototype JS
http://prototypejs.org/
Prototype vznikl pu˚vodneˇ jako za´klad AJAX podpory pro Ruby on Rails. Podobneˇ
jako MooTools se zameˇrˇuje na rozsˇı´rˇenı´ objektoveˇ orientovane´ho modelu samotne´ho
JavaScriptu. Prototype JS jako takovy´ nabı´zı´ vcelku za´kladnı´ funkcionalitu, ale je mnohdy
zahrnut jakou soucˇa´st veˇtsˇı´ch projektu˚ jako je jizˇ zmı´neˇne´ Ruby on Rails, nebo Rico cˇi
script.aculo.us.
Prototype JS je distribuovan pod licencı´ MIT a v soucˇasnosti je dostupna´ ve verzi 1.7.
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3 ExtJS framework
ExtJS je javascriptovy´ framework stvorˇeny´ prˇı´mo pro vy´voj RIA aplikacı´. Cˇı´m se od ostat-
nı´ch dostupny´ch frameworku˚ lisˇı´ je jeho rozsa´hlost. ExtJS nabı´zı´ krom prvku˚ zna´my´ch
z veˇtsˇiny ostatnı´ch frameworku˚ take´ podporu loka´lnı´ch u´lozˇisˇt’, graficke´ efekty a velke´
mnozˇstvı´ UI prvku˚. ExtJS navı´c poskytuje podporu vsˇech prima´rnı´ch prohlı´zˇecˇu˚[7].
3.1 Ext Core
Ext Core je za´kladem ExtJS frameworku. Oproti plne´ verzi balı´ku nabı´zı´ Ext Core za´kladnı´
metody pro tvorbu dynamicky´ch webovy´ch stra´nek. Vzhledem k tomu zˇe Ext Core ne-
obsahuje zˇa´dne´ prvky uzˇivatelske´ho rozhranı´, je vhodna´ prˇeva´zˇneˇ pro me´neˇ na´rocˇne´
aplikace[3].
3.1.1 Funkcionalita Ext Core
Rozsˇı´rˇenı´ JavaScriptu Ext Core rozsˇirˇuje JavaScript o lepsˇı´ funkcionalitu pro pra´ci s
poli, rˇeteˇzci a funkcemi. Pro pra´ci s poli nabı´zı´ Ext Core metody indexOf, zjisˇt’ujı´cı´ zda
je objekt v poli obsazˇen, a remove pro odstraneˇnı´ objektu z pole. Pra´ci s rˇeteˇzci rozsˇirˇuje
Ext Core o metodu format umozˇnˇujı´cı´ forma´tova´nı´ rˇeteˇzce.
Du˚lezˇite´ je rozsˇı´rˇenı´ pra´ce s funkcemi, ktere´ Ext Core nabı´zı´. Kazˇde´ funkci je nynı´
pomocı´ funkce createCallbackmozˇne´ vytvorˇit vola´nı´ te´to funkce, ktere´ je vhodne´ na-
prˇı´klad pro vykona´nı´ funkce po kliknutı´ na tlacˇı´tko. Jako prˇı´klad mu˚zˇeme uve´st vyvola´nı´
okna s upozorneˇnı´m1.
Da´le jsou k dispozici funkce defer, pro odlozˇenı´ vykona´nı´ funkce o za-
dany´ cˇas, createDelegate, umozˇnˇujı´cı´ nastavit scope konkre´tnı´ho objektu, a
createInterceptor, pomocı´ ktere´ lze vytvorˇit funkci prˇedchu˚dce[2].
Globa´lnı´ funkce Ext Core Samotne´ Ext Core da´le rozsˇirˇuje pra´ci s objekty.
Pomocı´ funkcı´ Ext.isArray, Ext.isEmpty, Ext.isFunction, Ext.isObject
a Ext.isPrimitivemu˚zˇeme zjistit jake´ho je objekt typu. Ext.apply a Ext.applyIf
slouzˇı´ pro rozsˇirˇova´nı´ objektu˚, kde funkce Ext.apply nahradı´ hodnoty pu˚vodnı´ho ob-
jektu a funkce Ext.applyIf do objektu prˇida´ pouze hodnoty, ktere´ v neˇm dosud nejsou
zavedeny.
Funkce Ext.encode a Ext.decode slouzˇı´ k prˇevedenı´ JavaScriptove´ho objektu
na JSON a zpeˇt. Tyto funkce jsou pouze zkratkami pro vola´nı´ funkcı´ encode a decode
z balı´ku Ext.util.JSON, slouzˇı´cı´ho pro pra´ci s JSON objekty.
Mezi globa´lnı´ funkce se take´ rˇadı´ za´kladnı´ funkce pro pra´ci s DOM, tedy funkce
Ext.get,Ext.getBody,Ext.getDom,Ext.query,Ext.removeNode aExt.select.
Zajı´mavou je v tomto smeˇru funkce Ext.fly ktera´ podobneˇ jako Ext.get slouzˇı´ k vy´-
beˇru elementu na za´kladeˇ elementu HTML, oproti Ext.get vsˇak nevracı´ samotny´ ele-
ment ale pouze pointer na u´lozˇisˇteˇ, kde je tento element docˇasneˇ ulozˇen.
1Prˇı´klad pouzˇitı´ viz. Vy´pis 1 v prˇı´loze B
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Du˚lezˇite´ je zavedenı´ trˇı´d a jmenny´ch prostoru˚ – namespacu˚. Ext Core nabı´zı´ funkce
Ext.namespace pro vytvorˇenı´ nove´ho jmenne´ho prostoru, Ext.extend zajisˇt’ujı´cı´ deˇ-
dicˇnost a Ext.override pro rozsˇı´rˇenı´ pu˚vodnı´ trˇı´dy o novou funkcionalitu.
Ext.util.Observable Trˇı´da Ext.util.Observable rozsˇirˇuje Object a zajisˇt’uje roz-
hranı´ pro publikova´nı´ uda´lostı´. Trˇı´da obsahuje metody pro registraci handler funkcı´
k jednotlivy´m uda´lostem, stejneˇ jako jejich odpalova´nı´ a odregistrova´nı´.
Ext.util.Observable je trˇı´da natolik za´sadnı´, zˇe je deˇdeˇna veˇtsˇinou trˇı´d balı´ku
ExtJS.
Ext.data.Connection Ext.data.Connection je trˇı´da zapouzdrˇujı´cı´ prˇipojenı´ k do-
me´neˇ, ze ktere´ je stra´nka nahra´na. URL mu˚zˇe by´t definova´na jak prˇi vytvorˇenı´ prˇipojenı´,
tak prˇed samotny´m odesla´nı´m pozˇadavku. Zası´la´nı´ pozˇadavku˚ probı´ha´ asynchronneˇ,
pro osˇetrˇenı´ odpoveˇdi je tedy trˇeba pozˇı´t callback funkce.
Ext.Ajax Ext.Ajax je singleton trˇı´da rozsˇirˇujı´cı´ Ext.data.Connection a poskytuje
rozranı´ pro pohodlnou pra´ci s XHR2.
Ext.util.TaskRunner a Ext.TaskMgr Trˇı´da Ext.util.Taskrunner se stara´ o peri-
odicke´ spousˇteˇnı´ funkcı´ po dane´m cˇasove´m intervalu. Pomocı´ te´to trˇı´dy tak lze naprˇ.
nahradit timer(cˇasovacˇ) – v kombinaci s odpalova´nı´m uda´lostı´. Ext.TaskMgr je staticka´
instance trˇı´dy Ext.util.TaskRunner pouzˇı´vana´ pro spousˇteˇnı´ doplnˇkovy´ch sluzˇeb.
Ext.Fx Ext.Fx poskytuje za´kladnı´ podporu visua´lnı´ch efektu˚. Krom neˇkolika efektu˚
prˇina´sˇı´ take´ mozˇnost tyto efekty rˇeteˇzit a vytvorˇit tak za´kladnı´ animace elementu˚.
Ext.Element Trˇı´da Ext.Element zapouzdrˇuje DOM element a normalizuje rozdı´ly
mezi jednotlivy´mi prohlı´zˇecˇi. Vsˇechny instance te´to trˇı´dy deˇdı´ metody trˇı´dy Ext.Fx,
umozˇnˇujı´cı´ vizua´lnı´ efekty nad vsˇemi DOM objekty.
Uda´losti te´to trˇı´dy nejsou beˇzˇny´mi uda´lostmi ExtJS, ale zapouzdrˇujı´ uda´losti pro-
hlı´zˇecˇe (naprˇ. blur, focus, click, dblclick, keydown aj.)
Trˇı´da poskytuje metody pro pra´ci se samotny´m HTML elementem – pozicova´nı´,
nastavenı´ CSS stylu˚, prˇida´va´nı´ a odebı´ra´nı´ CSS trˇı´d, zı´ska´nı´ rodicˇe, prˇida´va´nı´ a odebı´ra´nı´
potomku˚ a mnoho dalsˇı´ch.
Ext.EventObject Podobneˇ jakoExt.Element zapouzdrˇuje nativnı´ DOM elementy, za-
pouzdrˇuje Ext.EventObject uda´losti prohlı´zˇecˇe a normalizuje je naprˇı´cˇ platformami.
Obsahuje take´ mechanismy na potlacˇenı´ propagace uda´lostı´ tak, aby nebyly vyvola´ny de-
faultnı´ akce. Handler funkce k teˇmto uda´lostem jsou registrova´ny vExt.EventManager.
2Prˇı´klad pouzˇitı´ viz. Vy´pis 2 v prˇı´loze B
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Ext.Template Ext.Template umozˇnˇuje vytvorˇenı´ sˇablony pro generova´nı´ HTML
fragmentu˚ na za´kladeˇ dosazeny´ch hodnot.
3.2 ExtJS
Kompletnı´ balı´k ExtJS zahrnuje vesˇkerou funkcionalitu Ext Core a da´le ji rozsˇirˇuje naprˇı´-
klad o datove´ modely a loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ, komponenty UI, layouty a jine´ utility pouzˇitelne´
prˇi vy´voji RIA aplikacı´[1].
3.2.1 Datovy´ model a loka´lnı´ u´lozˇisˇteˇ
ExtJS prˇina´sˇı´ podporu loka´lnı´ch u´lozˇisˇt’– store. Pro store je typicka´ jasna´ datova´ struktura,
zalozˇena´ na prˇedem definovany´ch typech za´znamu˚ – record.
Instance trˇı´dy Ext.data.Record zapouzdrˇujı´ jak definici za´znamu, tak
i jeho hodnoty. Konstruktory teˇchto trˇı´d jsou generova´ny prˇeda´nı´m pole defi-
nicı´ atributu˚ (Ext.data.Field) a instance jsou obvykle vytva´rˇeny instancı´ trˇı´dy
Ext.data.Reader, ktera´ zpracova´va´ nenaforma´tovane´ datove´ objekty.
U recordu je du˚lezˇite´, zˇe jeden za´znam patrˇı´ pouze do jednoho store, lze mezi story
prˇesunovat ale v prˇı´padeˇ potrˇeby je trˇeba zavolat metodu pro vytvorˇenı´ kopie recordu.
Record samotny´ take´ referencuje store ktere´mu na´lezˇı´. To je potrˇeba si uveˇdomit hlavneˇ
prˇed ulozˇenı´m za´znamu na server – record samotny´ by nemeˇl by´t serializova´n, ukla´dat
by se meˇla jeho polozˇka data, obsahujı´cı´ za´znamy odpovı´dajı´cı´ definici recordu.
Samotny´ store je instancı´ trˇı´dy Ext.data.Store nebo neˇktere´ ze trˇı´d z nı´ odvoze-
ny´ch. ExtJS poskytuje neˇkolik konkre´tnı´ch store trˇı´d – naprˇı´klad ArrayStore pracujı´cı´
nad polem,DirectStoreposkytujı´cı´ za´kladnı´ definici pro store,GroupingStore ktery´
umozˇnˇuje seskupova´nı´ za´znamu˚ podle kategoriı´, JsonStore a XmlStore, ktere´ zjed-
nodusˇujı´ pra´ci s daty ve forma´tu JSON/XML. Pokud by zˇa´dna´ z nabı´zeny´ch konfiguracı´
neposkytovala potrˇebnou funkcionalitu, lze samozrˇejmeˇ vytvorˇit store vlastnı´.
Prˇi sestavova´nı´ store je trˇeba definovat trˇi jeho za´kladnı´ komponenty – proxy, reader
a writer. Proxy se stara´ o komunikaci se serverem, nese informace o vsˇech potrˇebny´ch
URL pro CRUD operace a parametrech ktere´ budou prˇi pozˇadavku odesı´la´ny. Reader ma´
na starosti mapova´nı´ prˇı´chozı´ch dat do recordu, ktere´ jsou do storu vkla´da´ny a writer
naopak obstara´va´ prˇepis dat do formy posı´lane´ serveru.
Jednotlive´ prˇeddefinovane´ konfigurace jizˇ majı´ definova´ny jake´ komponenty budou
pouzˇity. Kuprˇı´kladu JsonStore ma´ prˇeddefinova´n JsonReader, ArrayStore de-
faultneˇ pouzˇı´va´ ArrayReader. Pokud komponenty nevyhovujı´, lze je ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚
nahradit.
Store navı´c poskytujı´ metody pro trˇı´deˇnı´, filtrova´nı´ cˇi vyhleda´va´nı´. Da´le je take´ mozˇne´
prove´st rollback zmeˇn, pokud data jesˇteˇ nebyla odesla´na na server – v praxi je veˇtsˇinou
store nastaveny´ tak, aby s ulozˇenı´m provedl commit a odesla´nı´ dat na server.
Store se prˇi vytvorˇenı´ registrujı´ doExt.StoreMrg, trˇı´dy drzˇı´cı´ reference na jednotlive´
story – ty lze vyhleda´vat bud’ podle id, nebo podle indexu prˇirˇazene´m ve StoreMgr.
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3.2.2 Prvky UI
Plnohodnotne´ ExtJS obsahuje velke´ mnozˇstvı´ prvku˚ uzˇivatelske´ho rozhranı´. Cı´lem ExtJS
bylo prˇine´st do sveˇta webovy´ch aplikacı´ prvky zna´me´ z desktopovy´ch aplikacı´ – ExtJS
tedy obsahuje veˇtsˇinu uzˇivatelsky´ch prvku˚ se ktery´mi se setka´va´me v jazycı´ch urcˇeny´ch
pro desktopove´ programova´nı´. Prˇı´tomny jsou jak jednoduche´ formula´rˇove´ prvky jako
jsou checkboxy, comboboxy, textova´ a cˇı´selna´ pole, radiobuttony cˇi datove´ pole, tak prˇedprˇi-
pravene´ komponenty – naprˇı´klad tabulky, datepickery, textove´ editory, kontextova´ menu,
vy´beˇrove´ stromy, palety barev, okna atd.
ExtJS take´ definuje layouty, urcˇujı´cı´ rozlozˇenı´ prvku˚ na stra´nce, ale i v jednotlivy´ch
panelech. Prˇı´tomny jsou layouty pro formula´rˇe, ale take´ za´lozˇkove´ layouty, wizardy, verti-
ka´lnı´ a horizonta´lnı´ boxy, sloupce a dalsˇı´. ExtJS lze samozrˇejmeˇ rozsˇı´rˇit o dalsˇı´ layouty
– zajı´mavy´m rozsˇı´rˇenı´m je naprˇı´klad PortalColumnLayout, ktery´ v neˇkolika sloupcı´ch
nese panely s obsahem – portlety. Portlety lze mezi sloupci libovolneˇ prˇemist’ovat, zme-
nsˇovat, odebı´rat cˇi prˇida´vat. Tohle je vhodne´ naprˇı´klad pro vytvorˇenı´ na´steˇnky uzˇivatele
v komplexneˇjsˇı´ch aplikacı´ch – viz. na´steˇnka RAYNET CRM.
Za´kladem uzˇivatelske´ho rozhranı´ v Ext JS je trˇı´da Ext.Component definujı´cı´ za´-
kladnı´ chova´nı´ komponent – funkce ktere´ by komponenty meˇly podporovat, uda´losti
ktere´ by meˇly odpalova´ny. Ve trˇı´deˇ je zabudova´na podpora pro za´kladnı´ chova´nı´ aktiv-
nı´/neaktivnı´ a zobrazeny´/schovany´. Vsˇechny komponenty jsou prˇi vytva´rˇenı´ registro-
va´ny do Ext.ComponentMgr, cˇı´mzˇ je umozˇneˇno vybı´rat komponenty pomocı´ metody
Ext.getCmp, ktere´ je prˇeda´va´no id te´to komponenty.
Du˚lezˇita´ je pro komponenty mozˇnost zaregistrovat svu˚j xtype – pokud je pak kom-
ponenta prˇida´va´na naprˇı´klad jako polozˇka panelu, nenı´ nutno tuto komponentu prˇedem
vytva´rˇet, ale uve´st panelu jejı´ konfiguraci obsahujı´cı´ jejı´ xtype a panel se prˇi renderova´nı´
postara´ o samotne´ vytvorˇenı´ te´to komponenty.
Trˇı´da Ext.Component je da´le rozsˇı´rˇena´ trˇı´dou Ext.BoxComponent, ktera´
tvorˇı´ za´klad vsˇem komponenta´m pracujı´cı´m jako box s danou vy´sˇkou a sˇı´rˇkou.
Ext.BoxComponent nabı´zı´ metody korektnı´ pozicova´nı´ v ra´mci renderovacı´ho modelu.
Ext.Container je rozsˇı´rˇenı´ trˇı´dy Ext.BoxComponent o mozˇnost obsahovat dalsˇı´
komponenty. Vesˇkere´ komponenty, u ktery´ch se prˇedpokla´da´ zˇe by mohly obsahovat jine´
komponenty (panely, menu, okna) tak tedy vycha´zı´ ze trˇı´dy Ext.Container, zatı´mco
jednoduche´ prvky jako tlacˇı´tka, textova´ pole cˇi comboboxy deˇdı´ ze trˇı´dyExt.BoxComponent.
Trˇı´da obsahuje metody pro pra´ci s vnitrˇnı´mi komponentami – jejich prˇida´va´nı´, vkla´da´nı´
a odebı´ra´nı´. Reference na vesˇkere´ vlastneˇne´ komponenty jsou ulozˇeny v poli items.
Prˇi vytva´rˇenı´ kontejneru lze nastavit defaultnı´ vlastnostı´ jeho vlastneˇny´ch komponent.
Komponenta´m lze nastavit defaultnı´ xtype3), ale take´ jine´ vlastnosti. Pokud nebude kom-
ponenta definova´na jinak, budou na nı´ tyto vlastnosti aplikova´ny. Prˇida´va´nı´ komponent
do kontejneru lze prova´deˇt jak prˇes referenci na jizˇ existujı´cı´ objekt, tak pomocı´ konfi-
guracˇnı´ho objektu. V druhe´m prˇı´padeˇ se na komponenty aplikujı´ nastavene´ defaultnı´
vlastnosti.
3Prˇı´klad pouzˇitı´ viz. Vy´pis 3 v prˇı´loze B
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3.3 ExtJS 4.0
Koncem dubna 2011 byla prˇedstavena jizˇ cˇtvrta´ verze ExtJS frameworku, ktera´ mimo
jine´ zjednodusˇuje datovy´ model, zlepsˇuje vy´konnostnı´ optimalizace a prˇicha´zı´ s nativnı´
podporou vektorovy´ch graficky´ch enginu˚ SVG a VML, pomocı´ nichzˇ jsou v ExtJS 4.0 take´
noveˇ implementova´ny vysoce prˇizpu˚sobitelne´ interaktivnı´ grafy. Odpada´ tak nutnost
kombinovat JavaScript s technologiı´ Flash, cˇı´mzˇ se take´ zlepsˇuje pouzˇitelnost na mobil-
nı´ch zarˇı´zenı´ch.
ExtJS 4.0 podporuje rovneˇzˇ sandboxovy´ mo´d, s jehozˇ pomocı´ lze provozovat na jedne´
stra´nce soubeˇzˇneˇ ExtJS 3.3 a ExtJS 4.0.
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4 CRM rozsˇı´rˇenı´ ExtJS frameworku
Firma RAYNET s.r.o. se momenta´lneˇ mimo jine´ zaby´va´ vytva´rˇenı´m RAYNET CRM.
CRM neboli Customer Relationship Management (Rˇı´zenı´ vztahu se za´kaznı´ky) jsou
databa´zove´ technologie zameˇrˇene´ na shromazˇd’ova´nı´, zpracova´nı´ a vyuzˇitı´ dat o za´kaz-
nı´cı´ch firmy. CRM ma´ za u´kol zprˇehlednit proces komunikace se za´kaznı´kem[5].
4.1 Rozsˇı´rˇenı´ pro vy´voj CRM
Pro usnadneˇnı´ FE cˇa´sti vy´voje RAYNET CRM a pro dosazˇenı´ potrˇebne´ funkcionality, bylo
potrˇeba rozsˇı´rˇit zvolenou technologii (Ext JS), tak aby plneˇ vyhovovala pozˇadavku˚m pro
vy´voj aplikace takove´ho rozsahu. Krom rozsˇı´rˇenı´ UI komponent, bylo potrˇeba take´ vy-
rˇesˇit zabezpecˇenı´ aplikace, lazy loading knihoven, osˇetrˇenı´ uda´lostı´. Za tı´mto u´cˇelem byl
v ra´mci aplikace registrova´n namespace Crm, ve ktere´m jsou implementova´ny potrˇebne´
zmeˇny a rozsˇı´rˇenı´.
4.1.1 Rozsˇı´rˇenı´ funkcionality frameworku
Crm.app.EventBroker EventBrokerma´ na starost osˇetrˇenı´ uda´lostı´ na globa´lnı´ u´rovni
– komponenta tedy nemusı´ referencovat komponentu na jejı´zˇ uda´losti potrˇebuje re-
agovat, stacˇı´ kdyzˇ se prˇihla´sı´ k odbeˇru uda´lostı´ do EventBrokeru. Prvnı´m krokem
je registrace topicu (te´matu) pomocı´ funkce Crm.EB.registerTopic. Pote´ co je topic
registrova´n lze k neˇmu pomocı´ funkce Crm.EB.subscribe registrovat metody osˇetrˇu-
jı´cı´ jeho odpa´lenı´ pomocı´ metody Crm.EB.broadcast. Da´le lze metody od te´matu
odregistrovat pomocı´ Crm.EB.unsubscribe a odregistrovat samotny´ topic pomocı´
Crm.EB.unregisterTopic.
Crm.app.ScriptLoader ScriptLoader se stara´ o lazy loading skriptu˚. Ne vsˇechny
skripty jsou potrˇeba prˇi zava´deˇnı´ stra´nky a jejich nahra´va´nı´m se jen prodluzˇuje cˇas po-
trˇebny´ k vykreslenı´ pracovnı´ho prostrˇedı´. je tedy vhodne´ odlozˇit nahra´nı´ teˇchto skriptu˚
azˇ do momentu kdy budou potrˇeba. Tuto funkcionalitu zajisˇt’uje pra´veˇ ScriptLoader.
Aktivace ScriptLoader probı´ha´ zavola´nı´m funkce Crm.LoadScript jejı´mzˇ paramet-
rem jsou objekty nesoucı´ v poli informace o souborech, ktere´ jsou pozˇadova´ny k nahra´nı´,
callback funkci, ktera´ bude vyvola´na po jejich nahra´nı´ a scope ve ktere´m tato funkce
probeˇhne.
Prˇi spusˇteˇnı´ ScriptLoaderu dojde ke kontrole, zda jizˇ nejsou dane´ soubory jizˇ
nahra´ny – pokud ano, ukoncˇı´ se nahra´va´nı´ a je rovnou vyvola´na callback funkce. Pokud
ale soubory nahra´ny nejsou, provede se pro kazˇdy´ soubor pozˇadavek na zı´ska´nı´ obsahu
souboru se skriptem, ktery´ je na´sledneˇ vlozˇen do HTML souboru aplikace a zaregistrova´n
ScriptLoaderempro prˇı´pad, zˇe by byl tento soubor znovu dotazova´n. Pote´ je provedena
callback funkce.
Crm.app.ErrorManagement Crm.app.ErrorManagement je rozsˇı´rˇenı´m
Ext.data.Connection o globa´lnı´ osˇetrˇova´nı´ vy´jimek. Prˇi prˇijetı´ odpoveˇdi od
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serveru se provede kontrola te´to odpoveˇdi – server mu˚zˇe vra´tit odpoveˇd’ se stavem
200, ale prˇitom vracet upozorneˇnı´ mı´sto korektnı´ch dat. v prˇı´padeˇ, zˇe nevracı´ korektnı´
odpoveˇd’ provede se proveˇrˇenı´ zda je uzˇivatel prˇihla´sˇen a chyba se propaguje da´le.
Crm.adapter.FB Crm.adapter.FB zajisˇt’uje konektivitu se socia´lnı´ sı´tı´ Facebook.
Adapte´r zapouzdrˇuje funkcionalitu JavaScriptove´ho API poskytovane´ho Facebookem.
Umozˇnˇuje prˇihla´sˇenı´ se k sı´ti, stahova´nı´ informacı´ o uzˇivatelı´ch (samozrˇejmeˇ pouze
v ra´mci pra´v prˇihla´sˇene´ho uzˇivatele), sledova´nı´ zdı´ uzˇivatelu˚, stra´nek a skupin, komento-
va´nı´ a publikova´nı´ atd. Adapte´r take´ obsahuje neˇkolik XTemplate sˇablon pro vytvorˇenı´
HTML fragmentu˚ pro vy´pis prˇijaty´ch dat.
Crm.app.Helper Crm.app.Helper poskytuje pomocne´ metody pro pra´ci s aplikacˇnı´
hierarchiı´ a bussines logikou. Obsazˇeny jsou metody pro otevı´ra´nı´ entitnı´ch pohledu bus-
sines logiky (pro kazˇdou entitu existuje sada pohledu˚ pro vkla´da´nı´, zobrazenı´ detailu,
zobrazenı´ v seznamu, zobrazenı´ v katalogu, na´hled pro vyhleda´va´nı´ atd.). Zobrazenı´ sa-
motne´ho pohledu pak probı´ha´ jednodusˇe zavola´nı´m prˇı´slusˇne´ funkce s argumenty urcˇu-
jı´cı´mi entitu a jejı´ id – naprˇ. zavola´nı´ Crm.app.Helper.openDetail(’Osoba’,1) za-
vola´ vytvorˇenı´ a otevrˇenı´ panelu z konkre´tnı´ implementace DetailView pro entitu Osoba
a prˇirˇadı´ jı´ id 1, podle ktere´ho budou ze serveru dotazˇeny data vztahujı´cı´ se k za´znamu
1 entity Osoba.
4.1.2 Entitnı´ pohledy
Pro pra´ci s objekty business logiky je trˇeba pro kazˇdou entitu vypracovat pohledy na tuto
entitu. Prˇestozˇe se konkre´tnı´ pohledy pro kazˇdou entitu lisˇı´, vycha´zejı´ ze spolecˇny´ch
za´kladu˚.
Crm.view.InsertView InsertView je pohled pro vytva´rˇenı´ novy´ch za´znamu˚. Trˇı´dy
odvozene´ z obecne´ho InsertView definujı´ recordSpecification, ktery´ nese infor-
mace o entiteˇ a jejı´ch polozˇka´ch, se ktery´mi se bude prˇi vkla´da´nı´ pracovat – InsertView
nemusı´ pracovat se vsˇemi daty za´znamu z databa´ze, pro vytvorˇenı´ stacˇı´ pouze povinne´ za´-
znamy. Na za´kladeˇrecordSpecification se vytva´rˇı´Crm.data.InsertViewStore,
ktery´ nese data formula´rˇe. Da´le odvozene´ trˇı´dy obsahujı´ specifikaci uzˇivatelsky´ch
prvku˚ formula´rˇe – krom beˇzˇny´ch prvku˚ jako jsou textova´ pole mu˚zˇe formula´rˇ take´
obsahovat ReferenceField, ktery´m se vybı´rajı´ reference na za´znamy jine´ entity.
Crm.view.InsertView pak poskytuje metody pro bindova´nı´ dat formula´rˇe. Vyplneˇna´
data z formula´rˇe jsou pomocı´ dataIndexu bindova´na do storu a jejich ukla´da´nı´ probı´ha´
klasicky ulozˇenı´m storu.
Crm.view.ListView ListView je za´kladnı´ pohled pro prˇehled za´znamu˚ entity, obsa-
huje jen ty nejza´kladneˇjsˇı´ informace. Podobneˇ jako trˇı´dy odvozene´ od InsertView
definujı´ i trˇı´dy odvozene´ od ListView recordSpecification, mı´sto definova´nı´
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podoby formula´rˇe definujı´ jen sloupce, ktere´ budou zobrazeny v tabulce. Na za´-
kladeˇ recordSpecification je vytvorˇen Crm.data.ListViewStore, jehozˇ za´-
znamy jsou opeˇt pomocı´ dataIndexu bindova´na do tabulky zastoupene´ komponentou
Ext.grid.GridPanel.
Crm.view.QuickView QuickView je rychly´m na´hledem na za´znam. Mu˚zˇe zobrazit na-
prˇı´klad zkra´ceny´ detail prˇi najetı´ mysˇi nad referenci za´znamu. Odvozene´ trˇı´dy definujı´
recordSpecification a templateMarkup – sˇablonu HTML fragmentu pro zobra-
zenı´ informacı´.
Crm.view.SingleCatalogView a Crm.view.MultiCatalogView SingleCatalogView
a MultiCatalogView jsou pohledy slouzˇı´cı´ pro vy´beˇr referencı´. Jsou vola´ny naprˇı´klad
z komponenty ReferenceField, nesoucı´ informaci o za´znamu referencovane´ entity.
Odvozene´ trˇı´dy v obou prˇı´padech definujı´ recordSpecification a sloupce pro nade-
finova´nı´ tabulky. Pohledy se lisˇı´ tı´m, zˇe SingleCatalogView mu˚zˇe vybrat pouze jednu
hodnotu, zatı´mco z MultiCatalogView mu˚zˇeme vybrat hodnot vı´ce.
Crm.view.DetailView DetailView je komplexnı´ pohled na za´znam entity. Obsahuje
veˇtsˇinu informacı´ o za´znamu, mnohdy i kde je za´znam da´le referencova´n. Odvozene´ trˇı´dy
definujı´ recordSpecification, customDetailContent – konfiguraci samotne´ho
formula´rˇe pro zobrazenı´ detailu a funkci getRecordCut pomocı´ nı´zˇ se zı´ska´va´ na´zev
za´znamu pro zobrazenı´.
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5 Uka´zka nasazenı´ – RAYNET CRM
RAYNET CRM je prima´rnı´ aplikacı´ vyuzˇı´vajı´cı´ Crm frameworku, jehozˇ vy´voj je plneˇ
podrˇı´zen pozˇadavku˚m RAYNET CRM. Prˇestozˇe vy´voj RAYNET CRM jesˇteˇ nebyl do-
koncˇen, byl Crm framework ve starsˇı´ verzi jizˇ u´speˇsˇneˇ nasazen na komercˇnı´ zaka´zce.
5.1 Zada´nı´ projektu
Cı´lem spolecˇnosti RAYNET je nabı´dnout RAYNET CRM jak v podobeˇ cloudove´ aplikace,
placene´ meˇsı´cˇneˇ dle pocˇtu zakoupeny´ch licencı´, tak ve formeˇ CRM syste´mu prˇipravene´ho
na mı´ru podle pozˇadavku˚ za´kaznı´ka. U´cˇelem cloudove´ verze je rozsˇı´rˇit poveˇdomı´ o
existenci a schopnostech CRM syste´mu˚ mezi mensˇı´ obchodnı´ subjekty a nastı´nit jim tak
vy´hody pouzˇitı´ teˇchto syste´mu˚. Du˚lezˇita´ je take´ snadnost lokalizace pro zjednodusˇeny´
vy´voj jazykovy´ch mutacı´.
RAYNET CRM je plnohodnotnou aplikacı´ CRM slouzˇı´cı´ ke kompletnı´ evidenci firem-
nı´ch obchodnı´ch vztahu˚. Cı´lem je evidovat nejen zaka´zky spolecˇnosti, ale take´ nabı´zet
komplexnı´ na´hled na obchodnı´ vztah s dany´m partnerem, cˇi na vztahy s konkurencı´.
v CRM syste´mu se evidujı´ jak jizˇ hotove´ zaka´zky tak za´jmy jednotlivy´ch obchodnı´ch sub-
jektu˚, popta´vky, nabı´dky. V evidenci syste´mu jsou jak samotne´ spolecˇnosti, tak osoby s
dany´mi spolecˇnostmi spojene´, aktivity spojene´ s dany´m obchodnı´m vztahem (korespon-
dence, jedna´nı´). Uzˇivatelu˚m samotny´m aplikace umozˇnˇuje evidenci pra´ce, pla´nova´nı´
cˇasove´ho rozvrhu, fakturaci cˇi prˇı´stup k firemnı´m dokumentu˚m.
Snahou spolecˇnosti RAYNET je nabı´dnout za´kaznı´ku˚m sˇirsˇı´ funkcionalitu nezˇ konku-
rencˇnı´ produkty. RAYNET CRM nabı´zı´ naprˇı´klad propojenı´ se socia´lnı´mi sı´teˇmi – uzˇiva-
telu˚m RAYNET CRM bude naprˇı´klad umozˇneˇno spravovat firemnı´ stra´nky na Facebooku
prˇı´mo z prostrˇedı´ aplikace, cˇi sledovat zdi evidovany´ch subjektu˚. Tato funcionalita je sa-
mozrˇejmeˇ omezena pra´vy uzˇivatele k zı´ska´va´nı´ jednotlivy´ch u´daju˚, lze tedy prˇistupovat
pouze k teˇm informacı´m, ktere´ nejsou uzˇivateli skryty.
5.2 Uka´zka aplikace
5.2.1 Uzˇivatelske´ prostrˇedı´ aplikace
Na´steˇnka Po prˇihla´sˇenı´ do aplikace je uzˇivateli zobrazena na´steˇnka4, neboli dashboard.
Dashboard RAYNET CRM pouzˇı´va´ upravene´ implementace PortalColumnLayoutu,
ktery´ umozˇnˇuje do sloupcu˚ prˇida´vat obsah v podobeˇ portletu˚ – maly´ch aplikacˇnı´ch jedno-
tek, ktere´ mu˚zˇou slouzˇit naprˇ. jako pozna´mkovy´ blok, sˇtı´tky s prˇipomı´nky, rychly´ prˇehled
zpra´v, prˇehled aktua´lneˇ prˇihla´sˇeny´ch uzˇivatelu˚, atd. Jednotlive´ portlety lze v ra´mci na´-
steˇnky ru˚zneˇ prˇemist’ovat, prˇida´vat, odebı´rat cˇi meˇnit jejich velikost. Zdrojove´ ko´dy
jednotlivy´ch portletu˚ jsou dotahova´ny dynamicky v prˇı´padeˇ potrˇeby pomocı´ sluzˇby
PortletProvider.
4Viz. [Obr.3] v prˇı´loze A
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Rozlozˇenı´ dashboardu nenı´ ukla´da´no pomocı´ cookies jak je zvykem, ale implementuje
HttpStateProvider, ktery´ se stara´ o ukla´da´nı´ rozlozˇenı´ na straneˇ serveru. At’ uzˇ se
uzˇivatel prˇihla´sı´ kdekoliv, vypada´ jeho dashboard stejneˇ.
Kalenda´rˇ Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ RAYNET CRM je kalenda´rˇ5 zobrazujı´cı´ napla´novane´ ak-
tivity. Aktivity jsou v ra´mci RAYNET CRM entitami, spojeny´mi s cˇinnostı´ zameˇstnancu˚
spolecˇnosti – jedna´ se o naprˇı´klad o u´koly prˇideˇlene´ zameˇstnanci, jedna´nı´ ktera´ se majı´
uskutecˇnit s partnerem, kontaktova´nı´ partnera – at’uzˇ telefonicky cˇi e-mailem, atd. Pro
prˇehled a pla´nova´nı´ teˇchto aktivit slouzˇı´ kalenda´rˇ.
Samotna´ komponenta kalenda´rˇe je zalozˇena na komercˇnı´m rozsˇı´rˇenı´ Ext-ensible Ext
Calendar Pro (http://www.ext.ensible.com) a momenta´lneˇ je v RAYNET CRM imple-
mentova´na pouze jako demonstrace mozˇnostı´ a oveˇrˇenı´ specifikace pozˇadavku˚.
Kalenda´rˇova´ komponenta ve fina´lnı´ podobeˇ bude poskytovat neˇkolik cˇasovy´ch po-
hledu˚ (den, ty´den, meˇsı´c), filtraci zobrazeny´ch za´znamu˚ pomocı´ ru˚zny´ch filtru˚ (podle
typu aktivity, podle urcˇenı´).
5.2.2 Prvky Business logiky
PersonListView6 je konkre´tnı´ implementacı´ obecne´ho ListView, majı´cı´ za u´kol zob-
razit prˇehled osob evidovany´ch v syste´mu. Osoby mohou by´t jak internı´ zameˇstnanci, tak
kontakty v ra´mci cizı´ch firem. Oznacˇenı´m za´znamu ListView dojde k jeho zvy´razneˇnı´
a zobrazenı´ zkra´cene´ho vy´pisu informacı´ – QuickView.
PersonInsertView7 implementuje obecne´ InsertView a slouzˇı´ ke vkla´da´nı´ za´-
znamu nove´ osoby do evidence syste´mu. Pole Spolecˇnost je reprezentova´no pomocı´
ReferenceField. Jeho rozkliknutı´m je vyvola´nCompanyCatalogView8, slouzˇı´cı´ k vy´-
beˇru spolecˇnosti, kterou osoba zastupuje.
Po vytvorˇenı´ nove´ osoby lze prˇejı´t bud’ zpeˇt na prˇehled evidovany´ch osob, nebo
na detail za´znamu konkre´tnı´ osoby – PersonDetailView9. V detailu osoby jsou zobra-
zeny kontaktnı´ u´daje, vazby na vsˇechny firmy, se ktery´mi je osoba ve vztahu, pozna´mky
a take´ prˇehled nejblizˇsˇı´ aktivity a posledneˇ vykonane´ aktivity – naprˇ. kdy ma´ by´t osoba
kontaktova´na a kdy byla kontaktova´na naposledy.
Veˇtsˇina syste´mem evidovany´ch entit umozˇnˇuje export u´daju˚ jak ve formeˇ seznamu,
tak ve formeˇ detailu. k exportu se standardneˇ nabı´zı´ forma´ty .pdf cˇi .xls. Pro veˇtsˇinu entit
je k dispozici take´ jedna cˇi vı´ce tiskovy´ch sestav.
5Viz.[Obr.4] v prˇı´loze A
6Viz.[Obr.5] v prˇı´loze A
7Viz.[Obr.6] v prˇı´loze A
8Viz.[Obr.7] v prˇı´loze A
9Viz.[Obr.8] v prˇı´loze A
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6 Za´veˇr
Beˇhem vykona´va´nı´ praxe ve spolecˇnosti RAYNET s.r.o. jsem se veˇnoval vy´voji FE kom-
ponent zalozˇeny´ch na JavaScriptove´m frameworku ExtJS. Na praxi jsem nastupoval bez
prˇedchozı´ch znalostı´ jak problematiky JavaSctipovy´ch frameworku˚, tak bez znalosti pra-
videl ty´move´ spolupra´ce.
Beˇhem praxe jsem zı´skal potrˇebne´ znalosti pro vy´voj RIA aplikacı´, aplikacı´ propoje-
ny´ch se socia´lnı´mi sı´teˇmi Facebook a Twitter, da´le jsem rozsˇı´rˇil sve´ znalosti HTML a CSS
technologiı´ a naucˇil se pracovat s na´strojem GIT pro spra´vu verzı´.
Z osobnı´ho hlediska povazˇuji za velmi podstatne´ zı´ska´nı´ zkusˇenostı´ s pracı´ v ty´mu
a s vy´vojem aplikacı´ na profesiona´lnı´ u´rovni.
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A Obrazove´ uka´zky RAYNET CRM
Tato prˇı´loha obsahuje obrazove´ uka´zky du˚lezˇity´ch komponent RAYNET CRM, ktere´ byly
podrobneˇji rozebra´ny v kapitole Uka´zka nasazenı´ - RAYNET CRM
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Obra´zek 3: RAYNET CRM: Na´steˇnka uzˇivatele
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Obra´zek 4: RAYNET CRM: Kalenda´rˇ
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Obra´zek 5: RAYNET CRM: Uka´zka listView pro entitu OSOBA
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Obra´zek 6: RAYNET CRM: Uka´zka insertView pro entitu OSOBA
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Obra´zek 7: RAYNET CRM: Uka´zka catalogView pro entitu SPOLECˇNOST
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Obra´zek 8: RAYNET CRM: Uka´zka detailView pro entitu OSOBA
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B Vy´pisy z ko´du
Tato prˇı´loha obsahuje vy´pisy z ko´du referencovane´ v textu pra´ce.
// Dojde k okamzˇite´mu vyvola´nı´ okna
onClick: alert ( ’Upozorneˇnı´’),
// Vytvorˇı´ se pointer na tuto funkci , ktera´ bude vola´na s definovany´m parametrem
onClick: alert .createCallback(’Upozorneˇnı´’),
// Alternativnı´ za´pis
onClick: function (){
alert ( ’Upozorneˇnı´’);
}
Vy´pis 1: Prˇı´klad pouzˇitı´ callback funkce v ExtJS
Ext.Ajax.request({
url : ’ foo.php’,
success: function(connection, response, options){
// zpracova´nı´ vy´sledku˚
},
failure : function(connection, response, options){
// osˇetrˇenı´ chyby
},
headers: {
’my−header’: ’foo’
},
params: { foo: ’bar’ }
}) ;
Vy´pis 2: Prˇı´klad vyvola´nı´ AJAX requestu v ExtJS
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// vytvorˇenı´ instance tlacˇı´tka
var btn = new Ext.Button({
title : ’ Click me too’,
handler: alert .createCallback(’Clicked’ ) ,
width: 100
}) ;
// vytvorˇenı´ instance panelu
var p = new Ext.Panel({
title : ’Container Panel’,
// Nastavenı´ defaultnı´ho typu
defaultType: ’panel’ ,
// Nastavenı´ defaultnı´ch hodnot
defaults : {
widht: 200,
},
items: [{
// Prˇida´nı´ komponenty, ktera´ bude splnˇovat defaultnı´ nastavenı´ − panel sˇiroky´ 200px
title : ’Panel 1’,
html: ’Lorem Ipsum Sit Amet’
},{
title : ’Panel 2’,
html: ’Lorem Ipsum Sit Amet’
},{
// Tato komponenta bude vytvorˇena jako tlacˇı´tko, z˜defaultnı´ch nastavenı´ prˇebı´ra´ sˇı´rˇku 200px
xtype: ’button’ ,
title : ’ Click me’,
handler: alert .createCallback(’Clicked’ )
},
// prˇida´nı´ jizˇ nadefinovane´ komponenty
btn
]
})
Vy´pis 3: Prˇı´klad vytvorˇenı´ kontejneru a pouzˇitı´ xtype
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C Prˇı´loha na CD
Na prˇilozˇene´m CD se krom elektronicke´ verze te´to pra´ce nacha´zı´ take´ uka´zkova´ apli-
kace, prezentujı´cı´ mozˇnosti RIA aplikacı´. Za´klad te´to aplikace pocha´zı´ od me´ho kolegy
Bc. Martina Strˇı´zˇe, ktery´ tuto aplikaci naprogramoval pro svou diplomovou pra´ci zaby´-
vajı´cı´ se prˇeva´zˇneˇ BE stranou RIA aplikacı´. Uka´zkova´ aplikace nicme´neˇ obsahuje take´ FE
prezentujı´cı´ neˇktere´ entitnı´ pohledy zmı´neˇne´ v ra´mci Crm rozsˇı´rˇenı´ ExtJS frameworku.
Z FE pu˚vodnı´ aplikace jsem odebral se´rie pohledu˚ pro jednotlive´ entity a pro de-
monstraci jsem ponechal jsem pouze pohledy pro spra´vu uzˇivatelu˚ aplikace. Da´le jsem
FE aplikace doplnil o zjednodusˇene´ uka´zky rˇesˇenı´ u´kolu˚, ktere´ mi byly v ra´mci praxe
zada´ny.
Uka´zkova´ aplikace samozrˇejmeˇ nenı´ plnohodnotnou verzı´ RAYNET CRM, jedna´ se
pouze o velmi zjednodusˇenou aplikaci reprezentujı´cı´ pouze velmi za´kladnı´ mozˇnosti
RAYNET CRM.
Vı´ce detailu˚ o uka´zkove´ aplikaci se spolu s na´vodem na spusˇteˇnı´ nacha´zı´ na CD.
Podeˇkova´nı´ Tı´mto bych ra´d oficia´lneˇ podeˇkoval Bc. Martinu Strˇı´zˇovi za poskytnutı´
aplikace, z nı´zˇ uka´zka vycha´zı´.
